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En el pasado he comentado en estas editoriales los 
compromisos y esfuerzos que realiza nuestra revista para 
cumplir con el “Contrato Divulgativo”1 que hemos sus-
crito con la comunidad de investigadores en ciencias 
odontológicas. Pero en el pasado estos esfuerzos han sido 
básicamente aislados, realizados al interior de nuestra 
institución editora, la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Concepción. 
Sin embargo, para seguir mejorando como revista ne-
cesitamos de ayuda, evaluaciones y retroalimentación ex-
terna. En este sentido es imprescindible desarrollar redes 
de trabajo con personas y organizaciones que tengan las 
experiencias y competencias en el manejo de proyectos 
editoriales exitosos, aquellos de los que queremos formar 
parte. Estas redes deben materializarse en instancias con-
cretas que permitan diagnosticar la situación, planificar 
el cambio e implementar las mejoras necesarias.
El pasado 4 y 5 de diciembre se realizó en la Facul-
tad de Odontología de la Universidad de Concepción 
el “I Seminario de Editores de Revistas Científicas”. Este 
evento contó con la participación central del Prof. Sig-
mar de Mello Rode, Editor científico del Brazilian Oral 
Research (BOR) y Presidente de la Asociación Brasileira 
de Editores Científicos (ABEC). A la instancia asistieron 
principalmente académicos de nuestra Facultad y Edito-
res de las distintas revistas científicas de la Universidad 
de Concepción.
Con su vasta experiencia en el área de edición cientí-
fica, el Prof. Rode expuso de cuestiones relevantes en el 
manejo editorial de revistas de corriente principal, pro-
ducción científica y ética en la publicación. En términos 
generales estos temas son muchas veces desconocidos a 
nivel local, por lo que la visita del Prof. Rode nos permi-
tió conocer datos importantes para la mejora de nuestras 
revistas locales, de manera de lograr estándares de exce-
lencia que nos permitan ingresar a las bases de datos más 
prestigiosas a nivel mundial.
EDITORIAL Creando redes, aclarando el itinerario.
Para nuestra revista quedaron lecciones importantes en 
cuanto al itinerario que debemos seguir en los próximos 
años, así como aquellos puntos donde debemos centrar 
los esfuerzos. En primer término es necesario aumentar 
la cantidad de artículos que publicamos anualmente y en 
segundo lugar postular prontamente a la base de datos 
Scopus.
En relación a la cantidad de artículos, debemos alcan-
zar un mínimo de 40 según los criterios para ingresar a 
SciELO Chile, este 2014 en nuestros 4 números supera-
mos ligeramente esa cantidad, pero es necesario seguir 
creciendo para afianzar nuestro proyecto editorial. Para 
el 2015 nos hemos propuesto superar los 60 artículos pu-
blicados, expandiendo nuestra audiencia desde el nivel 
iberoamericano al mundial y privilegiando artículos ori-
ginales y de revisión por sobre los casos clínicos. 
El aumento en la cantidad de artículos publicados no 
significará en ningún caso una disminución en la cali-
dad. Por el contrario, el 2015 seguiremos aumentando la 
exigencia del proceso de peer review. Como uno de los 
instrumentos centrales para mejorar la calidad de los ar-
tículos, nuestra revista exigirá y asistirá a los autores la 
utilización de las distintas pautas de chequeo de Equator 
Network.
Como correlato del mayor número de artículos publi-
cados, a nivel editorial hemos decidido aumentar de 4 a 6 
los números publicados anualmente, por lo que el Journal 
of Oral Research pasará a tener una frecuencia bimestral 
con números ligeramente más pequeños en febrero, abril, 
junio, agosto, octubre y diciembre. Esta es una apuesta 
arriesgada y generalmente es desaconsejada para proyec-
tos jóvenes como el nuestro. 
Sin embargo, aumentar la frecuencia de publicación 
nos permitirá reducir aún más los tiempos de espera en-
tre la publicación online y la definitiva. Confiamos en 
que el riesgo asociado a este cambio se verá reducido por 
la creciente consideración y aceptación que está teniendo 
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nuestra revista en la comunidad científico odontológica 
internacional.
Por otro lado a principios de 2015 se realizará la pos-
tulación a la base de datos Scopus, esto es un cambio 
importante del itinerario que teníamos planeado, ya que 
esta postulación la realizaríamos posterior a nuestra de-
seada aceptación en Redalyc y SciELO. Esto no signi-
fica que dejaremos de lado la postulación a SciELO y 
Redalyc, sino que se trabajarán de manera paralela para 
seguir mejorando la visibilidad internacional1 de las in-
vestigaciones publicadas en nuestra revista.
Claramente el contar con retroalimentación externa 
ha cambiado nuestro itinerario, ajustando la orientación 
de nuestros esfuerzos para alcanzar logros de manera más 
eficiente en el mediano plazo. Pero más importante aún, nos 
abre la posibilidad para tejer redes de trabajo y cooperación 
que permitirán seguir mejorando la calidad de nuestro 
Journal of Oral Research y su “Contrato Divulgativo”1.
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